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中國現代文學的整體維度及其局限
劉再復
前言：窗美継度
以 “文學的維度”這一視角來考察文學問題，不是我的發 
明 。早在1978年 ，著名的德國哲學、美學家赫伯特•馬爾庫塞在 
他晚年最成熟的時候，就發表了著名的《審美之維》。馬爾庫塞在 
這篇論文中對馬克思的美學進行考察，批評了被庸俗化的馬克思 
主義文學觀念，特別是批評把文學藝術視為一種意識形態以及強 
調藝術的階級特徵這些基本觀念。在批評中，他指出文學藝術不 
能 離 開 由 “審美形式”構成的基本維度。文學藝術確實具有政治 
潛 能 ，但 “藝術的政治潛能僅僅存在於它的審美之維” （馬爾庫塞 
1992: 2 0 6 )，即藝術的政治潛能在於藝術本身，在於審美形式本 
身 。文學藝術正是在這個維度上表現出它的異在性和它的價值。 
馬爾庫塞在結論中聲明：
我將致力於以下論題：藝術對現存現實的控訴，以及藝術對解放 
美景的呼喚，藝術的這些激進性質，的確是以更基本的維度為基 
礎的。藝術正是在這個更基本的維度上超越其社會決定性，掙脫 
既存的論域和行為領域。同時又保持它在這個世界中難以抵擋的 
顯現。藝術正是在這個維度上創造了一個王國。（1989: 210)
《審美之維》是馬爾庫塞最後的一部著作，是他對蘇聯模式 
的馬克思主義美學與文學藝術實踐的一次冷靜的批評。他所批評 
的前蘇聯理論模式和文學創作模式，否定藝術主體性和藝術自 
律 ，否定藝術的批判精神，分裂內容與形式，強調階級屬性決定 
內容而內容又決定形式，這 樣 ，就使文學藝術走到審美的基本維 
度之外。
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馬爾庫塞從藝術一審美形式的維度說明蘇聯模式的馬克思主 
義美學和文學運動的缺陷，確實擊中要害。我國現代文學系統中 
的廣義革命文學所遵循的“社會主義現實主義”原 則 ，把政治標 
準視為文學藝術的第一標準，正是把社會主義政治內容視為決定 
性 因 素 ，從而遠離審美之維，與馬爾庫塞批評的蘇聯模式犯有同 
樣的時代性錯誤。我 在 〈中國現小說的政治式寫作〉 （1992)等文 
章中對脫離審美之維的寫作方式已作了批評，而八十年代的大陸 
批評界也已清楚地看到以政治取代藝術即取消審美特徵的致命缺 
陷 ，因 此 ，本文不再重複。
這裏我只想借助文學維度這一視角進一步考察中國現代文學 
在審美內涵上有哪些缺陷和局限。這裏包括兩個問題：（1 )作為 
審 美 主 體 的 作 家 ，他 們 的 思 考 、想 像 、情感的維度層面有何局 
限 ；（2 ) 作為審美成果的作品，它所展示的想像空間在維度上有 
何 局 限 。在考察這一局限的同時，我還考察本世紀的作家為跨越 
局 限 而 作 的 努 力 ，特別是八十年代之後的大陸新作家所作的努 
力 。
5 0 以密文學的單組度
五四運動前夕開始出現的中國現代文學，從總的來說，各種 
不同文學觀念的作家都關懷社會，致力於啟蒙和改革，這本來是 
新文學的長處，但 是 ，在二十年代中期之後，新文學發展到以革 
命文學為主潮甚至為唯一文學潮流的時候，文學必須說明社會和 
反映正在發生的社會現實變成唯一許可的創作途徑，其創作源 
泉 、創作方式和創作內容均被先驗的現實主義創作原則所規定， 
作家的思維空間被縮小到只能與現實社會對話，而審視社會人生 
只能用世俗視角（不能用超越視角），這 樣 ，作家的想像空間和文 
學 的 內 涵 就 剩 下 “國 家 、社 會 、歷史”一 維 ，文學變成單維文 
學 。這種單維文學，缺乏文學另外幾種非常重要的維度：
(D  缺 乏 與 “存在自身”對話的維度，即叩問人類存在意義的本 
體 維 度 ；
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( 2 )  缺 乏 與 “神”對話的維度’即叩問宗教以及與之相關的超驗 
世 界 的 “本真”維 度 ；
( 3 )  缺 乏 與 “自然” （包括人性內自然與物性外自然）對話的維 
度 ，即叩問生命野性的“本然”維 度 。
因為上述三維度的薄弱，因此形成中國現代文學兩個大的局限： 
(1)缺乏想像力；（2)缺乏形而上的品格。
幾乎失落的三種維度中，以叩問宗教之維的失落最為徹底， 
因 為 從 “五四”開 始 ，多數作家信奉的是科學，他們不僅把宗教 
作為科學的對立物，也作為文學的對立物，整個靈魂發生巨大的 
轉 向 。尤其是現代革命作家，他們接受的是徹底唯物主義，以此 
種 “主義”為創作前提，文學當然就沒有“神”的位置。劉小楓 
在 《走向十字架上的真理》一書中也曾用維度的概念來說明精神 
現 象 。他 說 ： “信仰直接關涉到人的本真生存，它體現為人的靈 
魂的轉向，擺脫歷史、國 家 、社會的非本真之維，與神聖之言相 
遇” （1990: 115)。用劉小楓的語言來說，中國的現代文學特別是 
廣義革命文學系統，它的文學內涵基本上只有“歷 史 、國 家 、社 
會”的非本真之維，而缺乏本真（宗教）之 維 ，也缺乏本體（人的 
存在本體）、本 然 （自然）之 維 。
借 用 “維度”的概念來對文學進行宏觀批評，可以更清楚地 
看到一個時代的文學所擁有的精神深廣度、想像力。一部偉大的 
作 品 ，它總是多維度的作品，它同時擁有本真之維與非本真之 
維 ，它可以是人性與神性、現實世界與超驗世界，仿自然與超自 
然共生的存在形式，可以是兼備天堂、地 獄 、淨 界 （人間）、歷史 
文化的多向度空間。實 際 上 ，人類文學史上最偉大的作家作品， 
從荷馬、但 丁 、莎士比亞、歌德到托爾斯泰、陀思妥也夫斯基， 
他們的代表作，都不是單維文學，而是多維內涵和審美形式融合 
為一的藝術整體。對這種藝術整體進行維度分解，只是研究與批 
評的需要，而在優秀的文學作品中，它則很難分割。例如維爾梅 
爾 的 《白鯨記》，它既是對大自然的叩問（白鯨就是大自然的象 
徵），又是對這一大自然背後的超驗力量的叩問，同時也是對人的 
有限力量或無限力量的叩問。人的意志力量在歷史、國 家 、社會 
的單一維度中也可表現，但容易顯得蒼白。而 《白鯨記》則把人
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的意志力量放在與自然意志、神的意志的較量中來表現，這就表 
現得令人驚心動魄，其蘊含的象徵內容便豐富深廣得多。我國的 
《紅樓夢》也是一個極為豐富燦爛的多維藝術空間。它既有深厚的 
社會歷史內涵，又有廣闊的想像空間。它有一個血肉豐滿的現實 
世 界 ，又 有 一 個 “夢幻仙境”的超驗世界。（《金瓶梅》就缺少超 
驗世界）。小說中的時間與空間，既是有限的，又是無限的；小說 
中的生命既是短暫的，又是永恆的。她 （他）們既與人對話，也與 
神 對 話 ，還與存在自身對話。 “好了歌”就是叩問人的存在意義 
之 歌 。 《紅樓夢》讓人琢磨不盡，絕非是世俗眼睛和世俗政治評 
判所能說明的，原因就在於它本身是一個無始無終、無邊無沿、 
無真無假、無善無惡的多維世界。可 惜 ，二十世紀的中國現代文 
學 ，沒有一個作家或一部大作品，具有曹雪芹的想像空間，在整 
體維度上失落了《紅樓夢》的優點。即使是那些着意承繼《紅樓 
夢》傳 統 的 作 家 ，也只是承繼它的社會現實維度和它的傷感情 
結 ，而沒有承繼它的形上品格與想像力。
前 些 年 ，我 提 出 “文學主體性”論 題 ，強調文學視角由外向 
內移動不是要拋開社會，而是要提醒作家注意過去曾經忽視的叩 
問人的存在意義這一維度。文學的這一維度，包括揭示人的內在 
精神緊張，剖析現代人的心靈困境和叩問人的存在意義等等。這 
裏所說的人，包 括 “人類整體存在”與 “個體存在”兩個層面： 
前者更多地表現為對人類整體存在的位置、命 運 、意義的叩問， 
後者則更多地表現為個體的心靈困境，兩者都表現出荒誕感、孤 
獨感和迷惘感。社會現實生活是創作之源，人對存在自身的反觀 
叩問也是創作之源。
社會人群是作家觀照的“他者”，人類存在與個體存在自身， 
也是作家觀照的“他者”。 “社會”可作為審美內涵的一種維度，
“存在自身”也可以作為一種維度。
二十世紀的世界文學，在這一維度上取得了傑出的成就。西 
方進入這個世紀的時候，工業和科學技術已高度發達，隨着時間 
的 推 移 ，發達的程度愈來愈驚人，結果人反而被自己製造的龐大 
物質體系所異化。在強大的物質潮流面前，人類大量地蛻化成兩 
種 人 ：一是只有肉而沒有靈的“肉人”，近乎動物；一是只有發達
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的操作系統而缺少認知系統與情感系統的“單面人”，近乎機器。 
未被異化的人們，則心靈無處存放，普遍感到空虛、徬徨和荒 
p ，因 此 ，敏感的作家詩人開始叩問人類的前途和命運。人類在 
物質高度發展後該往何處去？昨天的人類是猴子’今天的人類是 
機 器 ，明天的人類該是甚麼？我是誰？是站立的生靈，還是爬行 
的甲蟲？ （卡 夫 卡 ：《變形記》）人類創造一個又一個的物質高 
峰 ，把沉重的大石一次又一次的推向高山絕頂。然 而 ，人類仍然 
處於物質與心靈的困境之中，大石一次又一次滾到山下，那麼人 
類的努力是徒勞的嗎？即使徒勞也得活，也得繼續努力把大石推 
向山頂，在這種荒誕的、令人絕望的無窮循環中，人活着有甚麼 
意義？人該怎麼擺脫這種困境（加 謬 ：《薛西弗斯神話》）。人在 
困境中總不能都去自殺，還 要 活 。要活總得有所期待，有所夢？ 
然 而 ，該期待甚麼？不 清 楚 。只是等待。等待就是一切，等待就 
是目的，等待的那個名叫“果陀”的 ，不知道在哪裏？它 的 “在” 
乃 是 “非在”，永遠也不會來到你的身邊，即使永遠不來，也得等 
待 （貝克特：《等待果陀》）。這種浸入骨髓的孤獨感和荒謬感， 
正是二十世紀現代人的獨特體驗，正是現代人宣佈上帝死了之後 
而失去信仰、失去精神支撐點、失去宇宙法則之後所面臨的無家 
可歸感和無所適從的大迷失感。這是人類歷史上所沒有過的空前 
的焦慮與徬徨。這種感覺是由於死亡意識的充分覺醒（二十世紀的 
哲學更強烈地意識到死是人類最基本的生存處境）而轉換成強烈的 
人類生存的荒誕感，即意識到人本來就生活在一個虛無的荒原世 
界 裏 ，毫無意義。如果要臝得意義，就得勇敢地承受荒原，挑起 
荒誕的命運。這 種 以 “荒誕”為主題的現代主義文學出現之後， 
在很大的程度上改變了人們的世界觀，它摒棄了過去那種古典的 
虛幻的世界圖式，使人類更深刻地認識自己和自己的生存處境， 
在文學中開闢了一個過去未曾有過的強大維度，並取得了偉大的 
成就。開闢這一維度的第一個偉大作家是卡夫卡，他的所有作品 
幾乎都是表現孤獨的個人在一個陌生的敵對的世界裏的迷失、恐 
懼和困頓。卡夫卡之後，薩特與加謬又在理論上和創作實踐上把 
這一維度發展到新的境地，形成了影響西方文學近半個世紀的存 
在主義和存在主義文學。這種文學把世界的荒誕、人生的困境、
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人類存在的悲劇狀態展示得更加深刻和震撼人心。在 薩 特 、加謬 
之 後 ，尤涅斯庫、貝克特和一大批歐美荒誕派作家戲劇家，進而 
給荒誕文學正式命名，並創作出一個時代的人類的懷疑之聲，發 
出 和 “天問”完全不同的具有現代內涵的讓人思考不盡的種種 
“人問”。
中國進入二十世紀的時候，沒有西方那種物質文明高度發展 
的 前 提 ，因此沒有西方知識分子那種被物質所異化之後的虛空感 
與迷失感。同時也沒有宣佈“上帝死了”之後信仰失落的無家可 
歸 感 。
中國進入新世紀之後，不是物質高度發展後人被異化的焦 
慮 ，而是民族一國家意識覺醒後國家存亡的焦慮。從上一世紀末 
到五四運動發生前夕，焦慮的全是國家的命運，還來不及考慮個 
人的存在價值問題。因 此 ，中國近代文學精神乃是一種憂國精 
神 。五四新文學運動不同以往，它的特點是突出個人，更新個 
人 ，人的意識開始覺醒。但 是 ，好 景 不 長 ，只是幾年之間，國 
家 、民 族 、階級意識又壓倒個人意識。作家又把全部心思投向社 
會的合理性問題，而把個體生存意義的思考擱置一旁。因 此 ，文 
學只是擺動在救亡與啟蒙之間，對存在意義的叩問，一直未能構 
成中國現代文學的一個強大維度。但 是 ，進入新世紀之後的中國 
也進入現代社會的準備階段。在這個階段上，中國知識分子為了 
創 造 一 個 夢 中 的 “大同”社 會 ，也奮不顧身地吶喊、征 戰 、犧 
牲 ，也用自己的身軀去肩開黑暗的閘門，可惜啟蒙的吶喊之後是 
大 寂 寞 ，救亡的征戰之後仍然是大黑暗。剛剛推倒一座大山，另 
一座大山又高壓下來，血流不斷，黑暗沒有窮期。那 麼 ，吶喊的 
意義在哪裏？犧牲的意義在哪裏？作為戰鬥者存在的意義在哪 
裏 ？這是二十世紀上半葉中國知識分子孤獨感的特殊內涵。叩問 
這種存在意義並用自己的作品展示這種特殊內涵的只有一個作 
家 ，這就是魯迅。
文化先費萏：魯迅
魯迅的小說〈孤獨者〉佈滿懷疑的氛圍。它實際上在叩問： 
中國文化先驅者戰鬥的意義何在？在 中 國 ，作為文化先覺者是否
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可能？人文環境那麼惡劣’個性有沒有生存的土壤？黑暗那麼濃 
g ，獨戰黑暗的個體是否可能不回到黑暗的原點上去躬行先前反 
對的一切？而最典型的直接叩問自身存在的意義的是散文詩集 
《野草》。《野草》的大部分篇章都是作者和存在自身的對話。特 
別 是 《野草》中 的 〈過客〉更是中國現代文學中極為少見的叩問 
存在意義的篇章。人是甚麼？彷彿只是偶然到世界上走走的過 
客 。人從哪裏來？何處是故鄉？人到哪裏去？何處是歸程？都不 
知 道 。那 麼 ，自己是誰？也不知道，知道的只是他人對自己的各 
種命名，而且命名不斷變幻。然 而 ，人畢竟被拋在歷史之路上， 
儘管不知道往哪兒走，但還得走，孤單單地一直往前走。這是人 
對自身被拋入荒謬之中的自我發現，是本世紀卓越作家不約而同 
的 對 “無意義”的 發 現 。這 種 對 “無”的 發 現 ，正是對現存的 
“有”的懷疑。這是人對自身存在意義的一種自覺。所謂高峰體 
驗 ，常常正是對這種“無意義”的發現並在這種發現中放射出動 
人的孤獨感和徬徨感。
魯迅的叩問並不停留於此，他 偏 要 在 “無”中 找 出 “有” 
來 ，那怕是潛在的“有”，他也要把它激發出來。因 此 ，他 在 〈過 
客 〉中又強調總是要往前走，即使前面是荒墳，也要往前走。他 
總是聽到前面的聲音，這 種 聲 音 “常在前面催促我、叫 喚 我 ，使 
我息不下”，這種 呼 喚 ，是一種絕對的命令，使存在繼續存在下 
去 、發展下去的命令，正如 他 在 〈故鄉〉中 所 說 的 “其實地上本 
沒有路，走的人多了，也便成了路”。硬 是 要 在 “無路”（無 ）中 
“走”出一條路（有 ），這正是魯迅精神。這是中國文學中獨特的 
類似存在主義的但比存在主義更積極、更不屈不撓的精神。
魯迅在五四新文學發生的初期，是一個啟蒙者。他與其他作 
家一樣，以啟蒙為文學的使命。所以關注的也是社會的合理性問 
題 ，還來不及反觀自身的存在意義。到了二十年代中期，當時的 
文化先驅者紛紛告別啟蒙，一部分走向更為激進的救亡革命運 
動 ，如郭沫若和創造社諸人。他們集體地進行精神自殺，否定自 
己在前幾年提出的“表現自我”和 “為藝術而藝術”的主張，開 
始把文學作為救亡和革命的工具。另一部分作家則自我放逐，在 
純粹文學的圜地裏保持自我的性靈，如周作人。而魯迅則有異於
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這 兩 者 ，他一方面繼續啟蒙，繼續擁抱社會，另一方面又不像創 
造社那樣宣佈放棄個性，相 反 ，他執意堅持文學的個人化立場。 
由於他擺脫當時流行的、在 “集體主義”與 “個性主義”兩極中 
作選擇的做法，因 此 ，他既繼續啟蒙，又超越了啟蒙，開創了中 
國新文學叩問個體存在意義的維度，達 到 對 個 體 “存在”的把 
握 。魯迅比周作人的偉大之處正在此處的兩個方面顯示出來：第 
一 ，他不像周作人那樣從對社會的關懷中退卻下來，放棄啟蒙； 
第 二 ，他對啟蒙的超越不是周作人那種談龍說虎飲茶喝酒，消極 
的自我陶醉，而是通過對自我的追問，達到對個體存在意義的深 
刻把握。魯迅這種對社會現實既保持“密切”又 保 持 “距離”的 
態 度 ，是郭沬若、周作人望塵莫及的，前者失之過於“密切”，後 
者 失 之 “距離”太 遠 。
可 惜 ，《野草》所 開 闢 的 “叩問存在意義”這一文學維度在 
爾後的將近六十年的中國文學中沒有得到發展。不僅沒有形成文 
學 潮 流 ，而且也幾乎沒有出現在這一文學維度上着意創造而取得 
傑出成就的作家。從中國現代文學的整體來說，這一維度十分薄 
弱 。尤其是在革命文學的範圍內，這一維度幾乎滅絕。甚至對於 
《野草》，爾後的魯迅研究者也一直沒有從“叩問存在”這一視角 
上去發掘它的哲學內涵，直到八十年代後期，才在李歐梵、李澤 
厚 、汪暉的魯迅研究著作中得到一些闡釋。
毀滅作拯救的前提：張嚢玲
但 是 ，從1925年到1985年畢竟是一個很長的歷史時間，中國 
文壇在大文學潮流中仍然有些反潮流的現象和在潮流之外的冷僻 
現 象 。因 此 ，無論是本世紀上半葉還是下半葉，還是出現了一些 
令人興奮的個例。例如在四十年代出現了張愛玲的〈傾城之戀〉， 
可以說是一種奇跡。這部中篇小說表現的是人類只有面臨“地老 
天荒”的末日才能獲救的荒誕。張愛玲以冷靜的講故事姿態暗示 
這個世界只有私心而沒有真情，而失卻真情的存在沒有意義。浸 
透於她的作品中的是很濃的對於世界和人生的大懷疑。它告訴人 
們 ，世界並非在“進步”，而是在一步一步地走進死寂的沒有前途
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的荒原。因為作為世界主體的人是自私的，他們被無窮盡的慾望 
戶斤控制，這種慾望導致人性的崩潰和愛的頹圮。只有到了 “地老 
天荒”、世 界 變 成 “斷牆頹垣”時 ，慾望才會消失，人才可能重新 
發現愛和恢復天性中的真誠。因此把世界推向末日的戰火不是毀 
滅 ，而是拯救一一拯救了人間之愛的前提。張愛玲對世界是徹底 
悲観的，對文明和人生也是徹底悲觀的。現實中的一切：成功與 
失 敗 、光榮與屈辱、幸與不幸，到頭來都將化作虛無與死亡，唯 
死亡與虛無乃是實有（無即有）。張愛玲的作品具有很濃的悲蒼 
感 ，而蒼涼感的內涵又很獨特，這就是對於文明與人性的絕對悲 
觀 。這種悲觀的理由是她實際上發現了人的一種悲劇性怪圈：人 
為了擺脫物質荒野而創造文明，但被文明刺激出來的慾望又使人 
走向荒野。因 此 ，人要擺脫情感荒野只有在文明毀滅之後。人在 
拚命爭取自由，但永遠得不到自由，因為人類不僅是世界的人質 
也是自身慾望的人質。陷入自我地獄的人類注定只能是“屏風上 
的鳥”，被 “釘死的蝴蝶”，想像中的飛翔完全是虛假的，唯有被 
規定被囚禁才是真實的。張愛玲這種對人生的無情懷疑和對存在 
意義的無情叩問，真是激動人心。但張愛玲的叩問不是《野草》 
式的直接的強烈的叩問，而只是用蒼涼的冷漠的眼睛看世界的結 
果 。在那個時代裏，張愛玲是一個具有“第二視力”的作家。一 
般作家的眼睛看到世界的繁華，她的眼睛卻看到世界的荒涼；一 
般作家看到“地老天荒”時人性人情的不可能，她卻看到世界末 
曰降臨時人性人情的可能。張愛玲比三十年代具有世界荒原感的 
現代主義詩人如戴望舒等，更具有另一種視力。戴 望 舒 、卞之琳 
等現代派詩人，受到艾略特〈荒原〉的 影 響 ，也有荒原意識，但 
這種意識仍停留在對現實人生的批判和焦慮的層面，沒有進入對 
人類的整體生存狀態的形而上反思，也沒有對人的存在意義的懷 
疑 。他們也寫荒涼的古城、廢圮的城堞、僵死的地殼等，也有荒 
原景象，但這種景象乃是第一眼力中的形而下景象，而不是張愛 
玲那種超越視角（第二視力）下的形而上景象。即不具有反省人類 
存在意義的宏觀內涵。這 樣 ，中國早期的現代派詩歌，實際上仍 
然局限於對現實社會和現實人生的批判，而沒有進入人類和宇宙 
的意識深處。因 此 ，也就缺少深刻的哲學意蘊和激發人們思索的
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詩歌氣魄。與戴望舒、卞之琳相比，後來的現代派詩人如穆旦和 
五 、六十年代在台灣崛起的一群優秀詩人，在反觀人的存在意義 
上顯然前進了一步，其詩的形而上品格也表現得更為精彩。
DD問存茌意義的涸例
中國大陸二十世紀後半葉的文學，政治傾向壓倒了一切，文 
學成了政治意識形態的直接轉達，完全壓倒了叩問存在意義這一 
文學維度。革命不僅建立了新政權而且找到了人生的最高意義。 
人們只能獻身這些意義，絕對不容許懷疑這些意義，懷疑就是異 
端 。因 此 ，從五十年代到八十年代初期，叩問人類存在意義的作 
品幾乎絕跡。整 個 文 壇 是 “社會主義現實主義”的單維天下。奇 
怪的是在這種單維貧乏的地上，仍然有異質的個例出現，其中最 
典型的要算郭小川的〈望星空〉和杜鵬程的《在和平的日子裏》。
郭小川的〈望星空〉寫於1959年中國大陸熱火朝天的大躍進 
歲 月 。那是瘋狂的時代，每一個人頭腦都熱到極點，也把人的力 
量誇大到極點。恰 恰 是 在 這 “最輝煌”的 時 刻 ，有一位詩人卻感 
到最深刻的寂寞與孤獨。在大孤獨中他發出新時代的“天問”與 
“人問” ：被膨脹被誇大的人的力量是否可能？他吟嘆道：
呵 ，
望星空，
我不免感到惆悵。 
說甚麼：
身寬氣盛，
年富力強！
怎比得：
你那根深蒂固， 
源遠流長。
說甚麼：
情豪志大，
心闻膽壯，
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怎比得•‘
你那闊大胸襟，
無限容量。
我愛人間，
我在人間生長’
但比起你來，
人間還遠不輝煌。
走千山，
涉萬水，
登不上你的殿堂。
過大海，
越重洋，
飲不到你的酒漿。
千堆火，
萬盞燈，
不如一顆小小星光亮。
千條路，
萬座橋，
不如銀河一節長。
他更進一步發出懷疑：
遠方的星星呵，
你看見地球嗎？
----- 片迷茫。
遠方的陸地呵，
你感覺到我們的存在嗎？
— 怎能想像！（郭 1959)
在整個中國把人的力量誇大到無窮無盡的時候，郭小川感到 
人沒有力量，在人們把人的意義膨賬到無邊無際的時候，他感到 
人的存在意義值得懷疑：人不管怎樣自我誇張，也不過是宇宙星 
空中一粒塵埃。儘管這首詩的後半部竭力想掩蓋自己，但 是 ，他
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畢竟發出了另一種聲音，一種和氾濫於中國的肉聲完全不同的心 
聲 。這首詩的出現，是本世紀下半葉中國大陸詩壇上的絕唱，是 
衝破外在牢獄與自身的內在牢獄而硬發出來的絕唱。唱響之後， 
整個大陸都在譴責他，他自己也低下頭來。但 是 ，他終於完成了 
一次爆發，一次詩的反叛，一次沉默了數十年的對存在意義的叩 
問 。這一奇跡說明： “叩問存在意義”的文學維度本是文學所必 
須 ，是深刻的作家詩人所必須，不管多大的壓力，都很難摧毀這 
一維度。
另一偶然現象是杜鵬程的《在和平的日子裏》。杜鵬程是《保 
衛延安》的 作 者 ，無疑是革命作家。《保衛延安》寫的是革命時 
代的革命英雄，那是創造生命意義的時代，英雄就是意義的象 
徵 。但 是 ，革命成功之後，即 在 “後革命”時 代 裏 ，革命者的意 
義何在？難道就是繼續革命繼續爭鬥嗎？可以有個人的嚮往、個 
人 的 追 求 、個人的情感生活嗎？如果喪失個人情感這一本體實 
在 ，那麼人的存在是否還有意義？ 《在和平的日子裏》就寫一個 
革命者在後革命時代的徬徨感，迂迴地對生存意義提出叩問。它 
一 出 版 ，就 像 〈望星空〉一樣遭到批判。在下半葉的中國文壇 
中 ，叩問存在意義這一維度的文學，連合法生存的權利都沒有， 
更不用說甚麼發展和成就了。
這種狀況直到八十年代才有所變化。首先是在戲劇上出現高 
行 健 的 《車站》 （1983)，之後又在小說上出現劉索拉的〈你別無 
選擇〉和徐星的〈無主題變奏〉。高行健的《車站》表現這樣一個 
非常簡單的故事：週 末 ，某個城市郊區的車站，各種各樣的人都 
在等車進城。他們因為等得太久而騷動不安，為排隊的次序而不 
斷發生糾紛，可 是 ，車子幾次過站都不停下。等着等着，已等了 
一 年 多 ，秋夏過去，冬天白雪紛飛，他們才明白車站早已取消， 
然 而 ，他們明知車站已經作廢，卻捨不得離去，還繼續等下去， 
只有一個沉默的人，下決心走出這個荒謬的車站。這顯然是一個 
荒 誕 戲 ，有西方荒誕戲的影子。然 而 ，可貴的是他改變了中國話 
劇延續五、六十年代的現實主義思路，第一個作了現代戲劇的實 
驗一一強化了西方荒誕戲劇常常忽視的戲劇動作一一對人的荒謬 
存在方式發出第一聲叩問。
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《車站》發表和演出後因遭到強烈批判，使得這種實驗無法 
繼續下去，然 而 ，過了兩三年之後，劉索拉和徐星的中篇卻突然 
出現。兩部小說的主題都是音樂，叩問的是音樂的意義，也是存 
在的意義。選 擇 ，決定着人的存在本質和意義，然 而 ，在荒謬的 
環境中，一切都已被規定被確定，你別無選擇，你不知道生命的 
主 題 ，面對人生，只有徬徨、迷 失 、無可奈何。李澤厚說： “這 
大概是我第一次看到的真正的中國現代派的文學作品。它並不深 
刻 ，但讀來輕快，它是成功的” （李1册 5) 。劉索拉、徐星是最先 
意識到現代化社會到來並不是一切都那麼美好，它反而會造成一 
次存在意義的迷失。無 論 如 何 ，這在中國是先鋒觀念。它意味 
着 ，中國當代文學新的維度已經產生，中國作家的世界觀念和世 
界圖式開始變化，但 是 ，劉索拉、徐星畢竟只是個開端，因 此 ，' 
其作品有兩個明顯的弱點：一是語言粗糙，真正具有深刻思想意 
蘊的個性語言很少；二是缺乏創造性，即缺乏區別於西方荒誕文 
學的獨特形式。
在劉索拉、徐星之後，把生存意義的懷疑推向極端荒誕化並 
以變形的形式強烈地表現出來的是殘雪。劉索拉、徐星還是以平 
常的眼睛看現實，而殘雪則用荒誕的眼睛看現實，於 是 ，她看到 
一般眼睛看不到的人的變形、變態和薩特稱為“噁心”的東西， 
即人性的極端扭曲，人與人之間的極端陌生和極端猜忌，生活邏 
輯和生存意義的極端顛倒和極端荒唐。世界像無邊的噩夢覆蓋一 
切 ，人只存在於荒謬的噩夢中。這些觀念都在殘雪的〈黃泥街〉、 
〈天堂的對話〉中淋漓盡致地表現出來。殘 雪 ，是一個遲到的出色 
的鬼才，直到八十年代中期，她才帶着特異的文體脫穎而出，但 
她卻創造了真正屬於自己的中國荒誕文學。
與殘雪的〈黃泥街〉差不多同時出現的王蒙的《活動變人形》 
也是一部少見的叩問存在意義的長篇。這部小說與過去的批判現 
實主義作品不同，是1949年之後唯一的叩問人的生存意義的長 
篇 。小說中的每個人物都陷入極為荒謬的生存困境，都處在他造 
和自造的地獄之中。主人公倪吾誠更是一個荒誕人物，他因為曾 
經走到國外瞭解另一世界，回歸後便無法在自己的國土上活下 
$  °他像一條被巴甫洛夫試驗的狗，生活的意義只是追逐那塊懸
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空 的 肉 ，卻永遠無法獲得。他每天都被慾望所刺激，又每時每刻 
都被慾望所愚弄。於 是 ，他生活在一種絕對荒誕的怪圈之中。這 
部長篇和五四之後的許多現實主義長篇不同，它關注的不是社會 
的合理性問題，而是人的生存價值問題，它標誌着二十世紀中國 
大陸文學叩問存在意義這一維度正在形成。
中國現代文學儘管出現一些叩問存在意義的作品，但從整體 
上 說 ，這一維度是薄弱的。其薄弱的原因，有傳統文化觀念上的 
原 因 ，有現實要求的原因，也有個人選擇的原因。
(本篇論文還有論述缺乏“本真維度”、 “本然維度”兩 部 分 。此 
處發表的是論文的第一部分— 作者）
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